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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sisipan louvered strip 
terhadap peningkatan perpindahan panas dan pola aliran pada penukar kalor pipa 
konsentrik. Penukar kalor memiliki dimensi panjang 2110 mm, diameter dalam 
dan luar pipa dalam 14,3 mm dan 15,8 mm serta diameter dalam dan luar pipa 
luar 23,4 mm dan 25,4 mm. Louvered strip berbentuk oval dengan panjang 10 
mm, lebar 6 mm dan tebal 1 mm yang menempel pada pipa pejal dengan diameter 
2 mm. Louvered strip disusun secara backward dengan variasi sudut kemiringan α 
= 15°, 20° dan 25°. Proses simulasi menggunakan software ANSYS Fluent 
dengan model turbulensi RNG k-ε. Model turbulensi RNG k-ε dipilih karena 
sesuai untuk pemodelan aliran yang berputar dengan bilangan Reynolds yang 
tidak terlalu tinggi. Fluida yang digunakan adalah air (incompressible) dengan 
mengabaikan pengaruh gravitasi serta diasumsikan dalam kondisi tunak. 
Penambahan louvered strip menyebabkan aliran fluida terganggu sehingga pola 
aliran yang terbentuk semakin turbulen. Semakin tinggi turbulensi menyebabkan 
perpindahan panas semakin meningkat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
peningkatan perpindahan panas paling tinggi pada sudut kemiringan α = 25° 
dengan nilai bilangan Nusselt sebesar 340,95. 
 
Kata kunci: Simulasi, louvered strip, ANSYS Fluent, perpindahan panas dan 
pola aliran  
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Abstract 
The research aims to know the influence of louvered strip insert for heat transfer 
enhancement and flow pattern on concentric tube heat exchanger. The heat 
exchanger is 2110 mm length, inside and outside diameter of inner tube are 14.3 
mm and 15.8 mm, inside and outside of outer tube are 23.4 mm and 25.4 mm. 
Louvered strip is oval with 10 mm length, 6 mm width and 1 mm thick that stick 
on solid pipe with 2 mm of diameter. Louvered strip arranged in backward with 
variation of slant angle α = 15°, 20° and 25°. Simulation processes use ANSYS 
Fluent with RNG k-ε turbulence model. RNG k-ε turbulence model is selected 
because suitable for swirling flow modeling with low Reynolds number. The fluid 
is water (incompressible) with gravity effect neglected and steady state condition 
determined. Louvered strip insert generate the fluid flow disturbed and the flow 
become more turbulent. More higher turbulent flow will cause increasing heat 
transfer. The simulation results show that the best heat transfer enhancement 
occurs in slant angle α = 25° with Nusselt number value is 340,95. 
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